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CRÒNICA
Un quart de segle
després de la
fundació, el 1986,
el Col·legi
de Periodistes
de Catalunya mira
enrere per repassar la
seva dilatada trajectòria.
La inauguració
d'una exposició sobre
els darrers
vint-i-cinc anys
del Col·legi i de la
professió ha significat
l'inici d'un seguit
d'activitats que tindran
lloc durant el 2012.
Aquest aniversari
és l'excusa per
reflexionar sobre
la institució i sobre
l'estat actual del
periodisme, un ofici
que pateix una de les
pitjors crisis cle
la seva història.
El Col·legi inicis
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25è aniversari
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El Col·legi de Periodistes de Catalunya
ha donat el tret de sortida dels actes de
commemoració del primer quart de
segle de la institució. Enmig d'un am¬
bient emotiu i amb la presència de nom¬
broses persones que han jugat un paper
important en la trajectòria de l'entitat, el
22 de febrer es va inaugurar l'exposició
'25 anys de Col·legi, 25 anys de Perio¬
disme' que es podrà visitar fins a l'abril.
A l'acte van participar quatre exdegans
(Salvador Alsius, Joan Brunet, Montser¬
rat Minobis i Josep Carles Rius) i Mar¬
garita Rivière, membre de la primera
Junta del Col·legi.
L'acte va començar amb unes paraules
d'Enric Frigola -secretari de la Junta-
que va excusar l'absència de l'actual
degà, Josep Maria Martí. Frigola va re¬
cordar que aquest aniversari arriba en
"la pitjor crisi del periodisme dels dar¬
rers 25 anys".
A partir d'aquí, les intervencions dels di¬
ferents ponents, recordant la seva ex¬
periència al capdavant de la institució,
va ser com resseguir la història del pe¬
riodisme català d'aquest quart de segle,
del qual el Col·legi ha estat testimoni
d'excepció.
Així, Margarita Rivière -vicepresidenta
segona de la primera Junta del Col·legi,
presidida per Carles Sentís- va recordar
els temps de l'Associació de la Premsa
de Barcelona i la feina feta des del Grup
Democràtic de Periodistes. "El que
estem commemorant és un encadenat
de feines de molta gent", va dir. "Tot ar¬
ranca d'aquell grup democràtic i plural",
va concloure.
En el torn següent Salvador Alsius va re¬
conèixer estar emocionat, sensació que
van compartir altres ponents. "És una
emoció barrejada amb el vertigen de ser
el degà viu més antic. Això crea basarda
i tens la sensació de buit, perquè aquí hi
hauria d'haver més gent", va dir en re¬
ferència als tres degans morts en els dar¬
rers anys (Josep Maria Huertas, Josep
Pernau i Carles Sentís).
Alsius va recordar els dubtes dels anys
previs a la creació del Col·legi. Un ele¬
ment determinat, va explicar, va ser que
amb el Col·legi "s'esborrava l'espinós
tema de les organitzacions provincials".
També va recordar que en la majoria de
països del món els periodistes s'organit¬
zen mitjançant sindicats, però que a Ca¬
talunya "el Col·legi va néixer en unes
condicions determinades i l'hem mantin¬
gut". Sobre l'etapa de Josep Pernau, va
destacar la proclamació del Codi déon¬
tologie i la creació del Consell de la In¬
formació -garant del Codi. Finalment, va
congratular-se de la imatge i actitud del
Col·legi: "Hem brindat a la societat cata¬
lana un territori neutral".
La ponentsegüent va ser Montserrat Mi¬
nobis, l'única degana de la història de la
institució. "És emocionant trobar-se
aquí", va dir tan sols prendre la paraula.
Salvador ALsius (exdegà), Joan Brunet (exdegà), Margarita Rivière (vicepresidenta de la primera Junta), Enric Frigola (secretari de la
Junta actual), Montserrat Minobis (exdegana) i Josep Carles Rius (exdegà), el 22 de febrer, poc abans de la inauguració de l'exposició.
"Sempre hem tingut el Col·legi com una
eina important, una institució oberta a la
ciutadania, tot i que aquesta potser no
ens acaba de veure de la mateixa manera
com la veiem nosaltres", es lamentà. "En
aquests moments -va prosseguir- ens
La inauguració de l'exposició
'25 anys de Col·legi, 25 anys de
Periodisme' és el tret de sortida
dels actes commemoratius
hem de plantejar quina és la nostra fun¬
ció. Aquests 25 anys han estat intensos i
densos, i hem obert el camí en una nova
manera d'entendre el Periodisme". Mi¬
nobis va demanar als joves presents a la
sala que sentin "una immensa curiositat"
pel que envolta el món i va recordar que
en la crisi actual els periodistes tenen l'o¬
bligació de portar a terme "un perio¬
disme lliure a l'abast de tothom".
Joan Brunet -que va substituir Minobis
al deganat quan aquesta va acceptar la di¬
recció de les emissores radiofòniques de
la Generalitat- va admetre que
tant Minobis com ell van deixar
enrere els anys d'un Col·legi
"potent i cohesionat" i que els va
tocar afrontar la gestació d'una
sèrie de factors problemàtics
com el cas Carmel ("amb una actuació
del Col·legi que no va ser ben entesa per
tothom"), el debat de l'Estatut del Pe¬
riodista -el Col·legi va apostar més per
una llei del dret de la informació-, l'inici
de la doble crisi (tecnològica i econò¬
mica) als mitjans, la discussió parlamen-
Primeres
espases
El Col·legi de Periodistes està en¬
llestint els actes de celebració dels
quart de segle de la institució que es
donaran a conèixer en els propers
mesos. Tal com va exposar Enric
Frigola el 22 de febrer en la pre¬
sentació de l'exposició '25 anys de
Col·legi, 25 anys de Periodisme', la
commemoració es basarà en dos
pilars. Per una banda, al llarg de l'any
es convidarà a primeres espases del
periodisme internacional i, d'altra
banda, es posarà molt d'èmfasi en la
formació, un dels eixos de treball de
la Junta actual.
CRONICA
Una mirada enrere
En els darrers 25 anys, el Col·legi de Periodistes ha viscut una dilatada història amb nombroses efe¬
mèrides. A continuació, presentem un resum d'algunes de les més importants.
1986 6 de juny. Neix el Col-legi de Periodistes de Catalunya. Carles Sentís, primer degà.
1987 27 de març. S'inaugura la seu de la demarcació de Girona.
1988 Inici de la col·lecció "Vaixells de Paper" (Col·legi/Diputació de Barcelona).
1989 Abril. Primer número de Capçalera. Desembre. Inauguren la seu de la demarcació
de Lleida.
1991 1 de febrer. Eleccions al Col·legi. Josep Pernau, degà.
1992 La Demarcació de Tarragona celebra la primera edició dels premis Petxines de la In¬
formació. 30 d'octubre / 1 de novembre. II Congrés dels periodistes catalans que obre
la porta a un Sindicat de Periodistes Catalans i s'aprova el Codi déontologie.
1993 18 de setembre. Primera edició de la Jornada Anual dels Periodistes de Catalunya.
1995 17 d'octubre. Creu de Sant Jordi al Col·legi de Periodistes. 1 de desembre. Premi
nacional de periodisme escrit per al conjunt de pubLicacions del Col·legi.
1996 29 de novembre / 1 de desembre. III Congrés dels periodistes catalans.
1997 17 d'octubre. Salvador Alsius, degà. És l'única candidatura presentada.
1999 Inici de la col·lecció "Ones i Bits" (Col·legi/Diputació de Barcelona).
16 febrer. Inauguració de la seu de la demarcació de Lleida. 28 d'octubre. Primera edició
del guardó Ofici de Periodista, concedit a Josep Marti Gómez.
2000 24 i 25 de novembre. IV Congrés de periodistes catalans.
2001 11 de desembre. Primera Junta de la Demarcació de Terres de l'Ebre. 12 de desem¬
bre. Eleccions al Col·legi. Montserrat Minobis, primera degana de la institució.
2002 17, 18 i 19 de maig. III Convenció de periodistes d'Espanya, organitzada per la De¬
marcació de Tarragona. 19 d'octubre. Inauguració de la seu de Terres de l'Ebre a Tortosa.
2004 19, 20 i 21 de maig. El Col·legi organitza el primer Diàleg del Fòrum de les Cultures.
3 de juny. Joan Brunet assumeix el deganat arran del nomenament de Minobis com a di¬
rectora de les emissores de la Generalitat de Catalunya. 22 de novembre. Primera edició del
Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán, que recau en Maruja Torres i Anna Poli-
tovskaia.
2005 12 de desembre. Eleccions al Col·legi. Sebastià Serrano, degà. Dimiteix quinze dies
després al no acordar una junta de govern amb l'altra candidatura.
2006 15 de maig. Eleccions al Col·legi. Josep Maria Huertas, degà.
2007 17 gener. Primera edició del Concurs Periodistic Josep Pernau organitzat per la Paeria i
la Demarcació de Lleida. 2 de febrer. Primera edició dels premis Micro Obert i Micro Tancat de
la demarcació de Terres de l'Ebre. 4 de març. Mor sobtadament el degà, Josep Maria Huertas.
Pocs dies després, ocupa el càrrec el vicedegà Josep Carles Rius.
2008 11 març. Primera edició dels premis Milà de Periodisme per la Igualtat de Gènere a Lleida.
2009 22 de gener. Primera edició dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola (Demarcació de Girona/Diputació de Girona).
23 de gener. La Demarcació de Terres de l'Ebre inaugura una nova seu a Tortosa. 28 d'octubre. Primera edició dels premis Ga¬
binets de Comunicació atorgats per aquesta Comissió del Col·legi.
2010 12 de març. Eleccions al Col·legi. Josep Maria Martí, degà.
2011 19 de juliol. Mor l'exdegà Carles Sentís. 14 de novembre. Mor l'exdegà Josep Pernau.
Col·legi
de Periodistes
de Catalunya
Sentís, Pernau i Huertas en
diferents moments dels seus
corresponents mandats
tària de la Llei Audiovisual, el Llibre
Blanc de la Professió Periodística (en que
ja s'apreciaven unes diferències laborals
que no han deixat d'agreujar-se) i el
debat sobre qui és periodista que va fina¬
litzar amb l'acceptació dels periodistes
'de mitjans' i 'de fonts'. "Tot això -va
prosseguir- va conformar una 'tempesta
perfecta' de la qual encara observem els
efectes".
El darrer dels degans a prendre la pa¬
raula va ser Josep Carles Rius a qui li va
tocar viure, entre 2006 i 2010, "els anys de
la crisi econòmica, que va més enllà de l'e¬
conomia, ja que es posen en dubte molts
models". Va recordar que la precarietat
era la principal preocupació de Josep
Maria Huertas -a qui va substituir en el
deganat després de la mort sobtada del
veterà periodista- i va referir-se a "una
creixent precarietat i una constant des¬
trucció de llocs de treball, amb xifres de
periodistes a l'atur mai vistes. I unes con¬
dicions laborals que, en ocasions, són in¬
compatibles amb un projecte vital".
També va assegurar que les prejubila-
cions a TVE van crear un perillós prece¬
dent, ja que "va marcar el camí que van
daccions". A més, les nombroses prejubi-
lacions, va apuntar, han trencat el mes¬
tratge entre generacions.
Malgrat tots, Rius va mostrar-se conven¬
çut que "el Periodisme se'n sortirà pel
compromís personal de molts periodis¬
tes que lluiten per crear espais d'inde¬
pendència i pel compromís col·lectiu.
En aquest sentit, el Col·legi és
Les intervencions dels molt important com a eina re-
exdegans va ser com recórrer ¡vindicativa. I també se'n sortirà
La història del periodisme pels referents, entre ells el d'en
català del darrer quart de segle Huertas. La seva il·lusió va ser
lluitar des del Col·legi per uns va-
seguir altres mitjans privats, la de des¬
prendre's dels periodistes amb més ex¬
periència, més cars i, possiblement, més
incòmodes". "La crisi -va prosseguir- ha
estat una excusa per fer endèmica la pre¬
carietat i per treure més gent de les re¬
lors que havia defensat des de les re¬
daccions dels diaris. Són aquests valors
els que em van portar a assumir el man¬
dat. I són aquests valors -va concloure-
els que faran que el Col·legi pugui com¬
plir 25 anys més". H
